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ABSTRACT 
 
 
 
 
It has been pointed out by IACM that the frequency of claims had increased 
by more than 30% in the last 3 years. This is a worrying trend as such there is a need 
for a project manager and contract administrator to adopt an anticipatory 
management approach by regularly monitoring and analysing the claims in their 
projects. One way of doing this is by identifying the pattern or trend of construction 
claims that have been reported in a law report. Therefore, this research aimed to 
develop profile of contractual claim in term of type of head of claim, causes of claim, 
the parties involved, type of project, the standard form, time of claim occur and the 
origin of claim resolution. This research is limited to Malaysian law cases between 
1999 until 2013. This research is based on secondary data on 70 cases. These cases 
are analysed to obtain the pattern of different field of profile. This study indicates the 
claim for payment has the highest percentage of all project. It also points out that the 
highest cause to the payment claim is due to the claim for work done. It had been 
highlighted that the highest frequency of parties involved in claim for all type of 
project is the main contractor. Most of the claims are based on PAM standard form. 
This research also shows claims are commonly made during construction phase and 
the origin of claim resolution is going straight to the court. Hopefully, these profiles 
would be able to highlight the pattern or trend of the claim and can provide some 
guidelines for managers to anticipate in the future claims problem. 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRAK 
 
 
 
IACM telah menjalankan kajian yang menunjukan bahawa kekerapan 
tuntutan telah meningkat sebanyak lebih daripada 30% dalam 3 tahun lepas. Trend 
ini adalah amat membimbangkan dan menunjukan perlunya pengurus projek dan 
pentadbir kontrak untuk memantau dan menganalisis tuntutan yang berlaku di dalam 
projek mereka supaya mereka boleh mengamil langkah proaktif di dalam mengatasi 
masalah ini. Salah satu cara untuk memantau dan menganalisis tuntutan yang berlaku 
ialah dengan mengenal pasti corak atau trend tuntutan pembinaan yang telah 
dilaporkan dalam laporan undang-undang. Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan untuk 
membangunkan profil tuntutan kontrak dari segi jenis tuntutan, sebab-sebab tuntutan, 
pihak-pihak yang terlibat, jenis projek, borang kontrak, masa tuntutan berlaku dan 
asal-usul resolusi tuntutan. Kajian ini adalah terhad kepada kes-kes undang-undang 
Malaysia yang berlaku pada tahun 1999 hingga 2013. Kajian ini adalah berdasarkan 
kepada data sekunder, dimana terdapat 70 kes yang akan dikaji. Tujuan kes ini dikaji 
adalah untuk mendapatkan corak bagi bidang profil ynag berbeza. Berdasarkan 
kajian yang telah dilaksanakan tuntutan untuk pembayaran mempunyai peratusan 
tertinggi bagi semua projek. Ia juga menunjukkan bahawa punca tertinggi kepada 
tuntutan pembayaran adalah disebabkan oleh tuntutan bagi kerja yang dilakukan. 
Berdasarkan kajian yang dilaksanakan kontraktor utama merupakan pihak yang 
sering terlibat di dalam tuntutan. Selain daripada itu, kajian juga menunjukan 
kebanyakan tuntutan yang dibuat adalah menggunakan borang standard PAM. Kajian 
ini juga menunjukkan bahawa sebahagian besar tuntutan dibuat semasa fasa 
pembinaan dan asal-usul resolusi tuntutan adalah teruske mahkamah. Berdasarkan 
profil ini ia menunjukan corak atau trend tuntutan bagi setiap jenis projek. 
Diharapkan corak dan trend ini dapat menyediakan beberapa garis panduan bagi 
pengurus projek untuk mengetahui kemungkinan tuntutan yang bakal berlaku bagi 
projek yang dilaksanakan.  
